















1 127万 t ,比上年减少了 0.13%。稻谷单产
有所提高的省份主要集中在中吕宋地区 。由
于菲律宾进口了一部分大米作为储备 ,因此 ,
到 1997年 12 月时全国大米库存量仍达到














28.1%,从 1997年第二季的 223.8 万 t减为
161.1万 t。这样 , 1998 年上半年菲律宾稻
谷总产量将只有 383万 t 。这样 ,同上年同期



















供出口 。然而 ,自 80年代以来 ,稻谷生产不
稳定 。特别是近几年来菲政府在致力于推动
菲要在公元 2000年实现成为一个新兴工业
化国家目标的过程中 ,并没有对农业发展特
别是农田水利建设给予足够的重视 ,因此 ,新
增加的农田灌溉面积有限 ,农业抗旱能力差 。
在这种情况下 ,菲律宾的农业生产特别是稻
谷生产就很难逃脱干旱灾害的打击 。菲律宾
的粮食安全也就成了个大问题 。
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